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薮下　 史郎 経済学研究科応用経済学専攻 教授 構想
飯島　 昇蔵 政治学研究科政治学専攻 教授 理念
河野　　 勝 政治学研究科政治学専攻 教授 理論
田中　 愛治 政治学研究科政治学専攻 教授 理論
眞柄　 秀子 政治学研究科政治学専攻 教授 構想
川岸　 令和 政治学研究科政治学専攻 教授 理念
秋葉　 弘哉 経済学研究科応用経済学専攻 教授 構想
石井　 安憲 経済学研究科応用経済学専攻 教授 構想
清野　 一治 経済学研究科応用経済学専攻 教授 構想
船木虫亘象∴ － 歴こ．膳　 宏 一　論経渡姜⊥経渡史専政 ＿ 教授 理論
伊東　 孝之 政治学研究科政治学専攻 教授 構想
梅森　 直之 政治学研究科政治学専攻 教授 理念
須賀　 晃一 経済学研究科理論経済学 ・経済史専攻 教授 理念
上田　 貴子 経済学研究科応用経済学専攻 教授 構想
弦間　 正彦 社会科学研究科地球社会論専攻 教授 構想
戸田 、 学＿ 社会科学研究科政策科学論専攻 教授 理論
貞廣　　 彰 経済学研究科応用経済学専攻 教授 構想
福田　 耕治 政治学研究科政治学専攻 教授 構想
清水　 和巳 経済学研究科 ・理論経済学 准教授 理念
西原　 博史 社会科学研究科政策科学論専攻 教授 理念
久米　 郁男 政治学研究科政治学専攻 教授 理論
書間　 文彦 商学研究科商学専攻 教授 理論
広田　 真一 商学研究科商学専攻 教授 理論
栗山　 浩一 経済学研究科応用経済学専攻 教授 理念
○研究協力者（所属等は本プログラム在籍時）
氏名 所属 ・役職
長輿　　 進 早稲田大学政治経済学部 ・教授
川越　 敏司 公立はこだて未来大学 ・講師
西郷　　 浩 早稲田大学政治経済学術 院 ・教授
野口　 雅弘 ポス トドクター ・非常勤講師
渡部　　 幹 早稲田大学高等研究所 ・准教授
西澤　 由隆 同志社大学法学部教授
谷澤　 正嗣 早稲田大学政治経済学術院 ・准教授
鈴木　 久美 米沢女子短期大学講師
君田部昌澄 早稲田大学政治経済学術院 ・教授






荒 井紀一郎 早稲田大学大学 院政治学研究科 2007 年 4 月 1 日～ 2008 年 3 月 31 日
上條　 良夫 早稲田大学大学院経済学研究科 2005 年 4 月 1 日～ 2007 年 3 月 31 日
北村　 能寛 早稲 田大学大学院経済学研究科 2003 年 10 月 1 日～ 2005 年 3 月 31 日
＜COE助手＞
氏名 l　　　　　　 所属 任期
竹内　 あい 早稲田大学大学院経済学研究科 2007 年 4 月 1 日～2008 年 3 月 31 日
三村　 憲弘 早稲田大学大学院政治学研究科 2007 年 4 月 1 日～2008 年 3 月 31 日
釜賀　 浩平 早稲田大学大学院経済学研究科 2007 年 4 月 1 日～2008 年 3 月31 日
中村　 靖彦 早稲田大学大学院経済学研究科 2007 年 4 月 1 日～2008 年 3 月31 日
井上　 智弘 早稲田大学大学院経済学研究科 2007 年4 月 1 日～2008 年 3 月31 日
和島　 隆典 早稲田大学大学院経済学研究科 2005 年4 月 1 日～2007 年 3 月31 日
黄　　　 泉 早稲田大学大学院経済学研究科 2005 年 4 月 1 日～2007 年 3 月31 日
田村　 健一 早稲田大学大学院政治学研究科 2005 年 4 月 1 日～2007 年 3 月31 日
大塚　 昌克 早稲田大学大学院政治学研究科 2003＿年一拍＿月千日（∴2005＿年＿3甘 31 日
干　　　 洋 早稲田大学大学院経済学研究科 2003 年 10 月 1 日～2005 年 3 月 31 日
佐藤　 綾野 早稲田大学大学院経済学研究科 2003 年 10 月 1 日～2004 年 3 月 31 日
鈴木　 久美 早稲田大学大学院経済学研究科 2004 年 4 月 1 日～2005 年 3 月31 日
○若手国際交換研究員
l　　　 氏名 所属 ・身分 任期
M attias B urell 客員講師（専任）・U ppsala U niv ersity 2007／10／1～ 2008／3／31
C hristian von L uebke 客貞研究助手 ・T he A ustralian N ation al U niversity 2007／10／1～ 2008／3／31
松崎　 礼生 客員研究助手 ・M assachusetts In stitute of T echnology 2007／10／1－ 2008／3／31
劉　　　 辛 客員研究助手 ・C honqing U niversity 2007／10／1～ 2008／3／31
野　　　 菜 客員研究助手 ・F udan U niversity 2007／10／1－ 2008／3／31
H olger M einhardt 客員講師（専任）・U niversity of F riderciana 2005／1／1 ～ 2005／3／31 ・
2005／10／1 － 2005／12／31 ・
2006／10／1 － 2007／3／31
孫　　　 麓 客員講師（専任主 遼寧大学 2006／10／1 － 2007／3／31
陳　　 宇峰 客員研究助手 ・中国人民大学 2006／10／1 － 2007／3／31
Jochen Prantl 客員研究助手 ・U niversity of O xford 2006／10／1 － 2006／12／31
劉　　　 虹 客員研究助手 ・Johns H opkin s U niversity 2006／10／1 － 2007／3／31
叶　　　 敏 客員研究助手 ・P rin ceton U niv ersity 2005／1／1 －2005／6／31
宋　　 利芳 客員講師（専任）・R enm in U niv ersity of C hina 2005／10／1 － 2005／12／31
干　　 秀麗 客員研究助手 ・R enm in U niv ersity of C hina 2005／10／1 － 2005／12／31
A lexander B ukh 客員研究助手 ・L on don School of E con om ics 2005／10／1 － 2006／3／31
張　　　 望 客員研究助手 2005／10／1 － 2006／3／31
F eng C unw an 客員研究助手 ・W uhan U niversity 2005／10／1 ～ 2005／12／31
呉　　 叡人 客員研究助手 ・台湾中央研究員 2003／11／1 － 2004／7／31
Z haoy an g Z hen 客員研究助手 ・南開大学 2005／1／1－ 2005／3／31
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